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Аннотация
В статье представлены результаты сравнительно-правового исследования конституционных норм 
стран-членов Содружества независимых государств с целью выявления в них положений, закреп­
ляющих гарантии прав и свобод человека и гражданина. Автором обозначены универсальные и 
специальные формулировки об искомых гарантиях; на основе заданных критериев осуществлена 
классификация положений, сопряженных с гарантиями прав и свобод личности, а также субъекта­
ми их реализации.
A bstract
The article presents the results o f a comparative legal study o f the constitutional norms of the 
Commonwealth o f independent States member States in order to identify provisions that provide 
guarantees o f human and civil rights and freedoms. The author identifies the universal and special 
formulations o f the sought guarantees; on the basis of the given criteria, the classification o f provisions 
associated with guarantees o f rights and freedoms of the individual, as well as the subjects o f their 
implementation. In the framework o f this study, the comparative legal analysis is subject to the 
fundamental constitutions o f the member States o f the Commonwealth o f Independent States in 
connection with the General-ness o f a certain stage o f historical development, as well as the 
replenishment o f the doctrinal provisions of the theory o f human rights risks.
Клю чевые слова: гарантии, государственные гарантии, судебная защита, общество, права и сво­
боды человека и гражданина.
Key words: guarantees, state guarantees, judicial protection, society, rights and freedoms of man and citizen.
В наиболее общ ем содерж ательном  виде гарантии прав и свобод человека и граж ­
данина представлены  в теории системой условий, средств и способов, обеспечиваю щ их 
всем и каж дому равны е правовые возмож ности для выявления, приобретения и реализа­
ции своих прав и свобод [1, с. 32-25]. П олагаем, гарантии являю тся одним  из основных 
компонентов правового м еханизм а реализации субъективных прав, а конституционная 
ф ормализация гарантий, на наш  взгляд, является базовым вектором минимизации право­
защ итны х рисков.
В рамках данного исследования сравнительно-правовому анализу подлеж ат зару­
бежные конституции стран-членов Содруж ества Н езависим ы х государств в связи с общ ­
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ностью  определенного этапа исторического развития, а такж е пополнением  доктриналь­
ными полож ениями теории правозащ итны х рисков [2, с. 151-157].
Итак, анализ конституций заявленной группы государств показал, что в больш ин­
стве из них закреплены  полож ения универсального характера, определяю щ ие гарантиру­
ю щ ую  роль государства в отнош ении человека, его прав и свобод.
Так в ч. II ст. 26 К онституции А зербайдж ана каждому гарантирована защ ита прав и 
свобод со стороны  государства [3].
С одерж ательно более ш ирока ф ормулировка ст. 2 К онституции Беларуси, согласно 
которой человек, его права, свободы  и гарантии их реализации являю тся вы сш ей ценно­
стью и целью  общ ества и государства [4]. Таким образом, субъектом  гарантирования кон ­
ституировано не государство, но и общество.
Государство вы ступает гарантом  не лю бой группы  прав и свобод личности, а лиш ь 
тех, что закреплены  в К онституции, законах и предусмотрены  меж дународны м и обяза­
тельствами государства (ст. 21 К онституции Беларуси).
А налогична представленна ф ормулировка ч. 1 ст. 12 К онституции Республики К а­
захстан, с той лиш ь оговоркой, что признаю тся и гарантирую тся права и свободы челове­
ка только в соответствии с К онституцией [5].
О бращ ает на себя внимание подход, согласно которому ф ормализованы  гарантии 
личности в сочетании с принципом  недескриминации. К  примеру, в ст. 17 К онституции 
Тадж икистана государством  гарантированы  права и свободы  каждого, независимо от его 
национальности, расы, пола, языка, вероисповедания, политических убеж дений, образова­
ния, социального и имущ ественного полож ения [6]. П одобны й опы т отражен и в азербай­
дж анской К онституции (ч. III ст. 25).
Н а наш взгляд, интересны положения Конституции Республики М олдова. В ней со­
держится стандартный вариант положения, в соответствии с которым права и свободы га­
рантирую тся (ч. 3 ст. 1) [7]. Также в ч. 2 ст. 142 Конституции установлена недопустимость 
пересмотра Конституции, следствием которого было бы упразднение не только основных 
прав и свобод граждан, но и их гарантий. Уточним, что подобного рода положение наличе­
ствует только в Конституции М олдовы, и оно заслуж ивает положительной оценки, тем  са­
мым подчеркивая значимость для государства института правовых гарантий.
В связи с тем, что клю чевы м субъектом  гарантирования прав и свобод личности 
вы ступает государство, помимо универсальны х положений, в конституциях распростра­
нены ф ормулировки гарантий, осущ ествляемы е государственны м и органами -  представи­
телям и государства. Н аиболее многочисленны  полож ения о судебны х гарантиях. Они и з­
лож ены  в качестве возмож ности обращ ения к судебной власти и особенностям  ее реали­
зации на различны х стадиях процесса.
Так, в ч. I ст. 60 К онституции А зербайдж ана гарантирована защ ита прав и свобод 
каж дого в суде. В ч. V III ст. 127 К онституции этого ж е государства каж дому гарантирова­
но право на защ иту на лю бой стадии судопроизводства. В ч. Х  ст. 127 К онституции А зер­
байдж ана лицам  -  участникам  судебного разбирательства, не знаю щ им  языка, на котором 
осущ ествляется судопроизводство, гарантировано право полного ознакомления с м атери­
алами дела, участия в суде с помощ ью  переводчика, вы ступления в суде на родном  языке.
Отметим, что норм ы -гарантии ст. 127 К онституции А зербайдж ана можно 
рассм атривать с одной стороны, как судебные гарантии, но с другой стороны -  это 
государственны е гарантии различны х видов субъективных прав личности. Такое 
уточнение действительно и для аналогичных формулировок, вклю ченны х в иные 
конституции -  Тадж икистана и Узбекистана. В первой из них каждому гарантирована 
судебная защ ита (ст. 19) и ю ридическая помощ ь на всех стадиях следствия и суда (ст. 92) 
[8]. Такж е государством  гарантирована судебная защ ита потерпевш ему, возмещ ение 
нанесенного ему ущ ерба (ст. 21).
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В ст. 44 К онституции У збекистана каж дому гарантирована судебная защ ита его 
прав и свобод, а такж е право обж алования в суде незаконных действий государственных 
органов, долж ностны х лиц, общ ественных объединений. В ст. 116 К онституции У збеки­
стана конкретизирована гарантия права на проф ессиональную  ю ридическую  помощ ь на 
лю бой стадии судопроизводства.
В ст. 60 К онституции Беларусь каж дому гарантирована защ ита его прав и свобод 
компетентны м, независимы м и беспристрастны м судом в определенны е законом  сроки.
В ч. 1 ст. 40 К онституции К иргизии каж дому гарантирована судебная защ ита прав 
и свобод, а далее конкретизированы  виды этих прав (предусмотренные Конституцией, з а ­
конами, меж дународны м и договорами, общ епризнанны ми принципами и нормами м еж ­
дународного права) [9].
И нтересна формулировка ч. 4 ст. 29 К онституции К иргизии, согласно которой каж ­
дому гарантирована защ ита, в том  числе судебная, от неправомерного сбора, хранения, 
распространения конф иденциальной инф ормации и информации о частной жизни, а такж е 
гарантируется право на возмещ ение м атериального и морального вреда, причиненного 
неправомерны ми действиями. П олагаем, специальное обособление судебной защ иты  в ка­
честве гарантий указанны х прав связано с тем, что они сопряж ены  с личны м  характером  
и, таким  образом, подчеркивается их значим ость по сравнению  с иными.
В качестве классических рассм атриваем  ф ормулировки конституций, в соответ­
ствии с которыми гарантом  прав и свобод человека и граж данина является глава государ­
ства, в данны х случаях президент (ст. 79 в Беларуси, ч. 2 ст. 40 в Казахстане, ст. 64 в Т а­
джикистане, ст. 93 в У збекистане).
У точним, что в конституциях стран СН Г заявленны е гарантии права свобод чело­
века и граж данина по больш ей части ф ормализованы  без определенной упорядоченности. 
Хотя, справедливости ради следует заметить, что ст. 53 К онституции А зербайдж ана им е­
нуется «Гарантия права на граж данство» и Глава Х  К онституции У збекистана «Гарантии 
прав и свобод человека». О днако данны й факт не имеет реш аю щ его значения при опреде­
лении эф ф ективности конституционных норм, посвящ енны х гарантиям  прав и свобод ч е ­
ловека и гражданина.
Д алее отметим, что в результате осущ ествленного анализа была вы явлена группа 
конституционны х норм, которыми определены  гарантии прав и свобод личности без у ка­
зания субъекта гарантирования. В ы воды  о таковом  мы можем сделать из контекста н ор ­
мы. Так, например, это мож ет бы ть работодатель, и в ч. II ст. 37 К онституции А зербай­
дж ана работаю щ им  по трудовому договору гарантированы : установленны й законом  не 
превы ш аю щ ий восьми часов ежедневно рабочий день, дни  отды ха и праздничны е дни, 
предоставление не менее одного раза в год оплачиваем ого отпуска продолж ительностью  
не менее двадцати одного календарного дня.
Остальные формулировки связаны с гарантированием отдельных прав или свобод:
-  на худож ественное, научное, техническое творчество и преподавание (ст. 51 К о н ­
ституции Беларуси, ч. 1 ст. 20 К онституции Казахстана, ч. 1 ст. 49 К онституции Киргизии,
ч. 1 ст. 33 К онституции М олдовы, ст. 42 К онституции У збекистана);
-  на неприкосновенность ж илищ а и иных законны х владений граждан (ст. 29 К о н ­
ституции Беларуси);
-  на мнения, убеж дения и их свободное вы ражение (ст. 33 К онституции Беларуси, 
ч. 1 ст. 32 К онституции М олдовы, ст. 30 К онституции Таджикистана);
-  на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной 
инф ормации о деятельности государственных органов, общ ественны х объединений, о п о ­
литической, экономической, культурной и м еж дународной жизни, состоянии окружаю щ ей 
среды (ст. 34 К онституции Беларуси, ч. 4 ст. 33 К онституции Киргизии);
-  на труд, выбор профессии, рода занятий и работы  в соответствии с призванием, 
способностями, образованием, проф ессиональной подготовкой и с учетом  общ ественны х
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потребностей, а такж е на здоровы е и безопасны е условия труда; обучение новы м специ­
альностям  и повы ш ение квалиф икации с учетом  общ ественны х потребностей, а такж е п о ­
собие по безработице (ст. 41 К онституции Беларуси); на переговоры  по вопросам  труда и 
обязательность коллективны х договоров (ч. 4 ст. 43 К онституции М олдовы). С одерж а­
тельно похож и установления ч. 4 ст. 24 К онституции Казахстана;
-  на охрану здоровья (ч. 1 ст. 36 К онституции  М олдовы ), вклю чая бесплатное л е ­
чение в государственны х учреж дениях здравоохранения (ст. 45 К онституции Беларуси, 
ч. 2 ст. 29 К онституции К азахстана);
-  на социальное обеспечение в старости, в случае болезни, инвалидности, утраты  
трудоспособности, потери корм ильца и в других случаях, предусм отренны х законом  
(ст. 47 К онституции Беларуси); на минимальны й размер заработной платы  и пенсии, со ­
циальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца и 
по иным законны м  основаниям  (ч. 1 ст. 28 К онституции Казахстана). А налогичны  уста­
новления ч. 1 ст. 53 К онституции Киргизии, ст. 39 К онституции Таджикистана;
-  на бесплатное среднее образование в государственны х учебны х заведениях (ч. 1 
ст. 30 К онституции Казахстана), доступность и бесплатность общ его среднего и проф ес­
сионально-технического образования (ст. 49 К онституции Беларуси);
-  на свободу совести (ч. 1 ст. 31 Конституции М олдовы, ст. 31 К онституции У збе­
кистана) и вероисповедания (ч. 1 ст. 32 Конституции Киргизии);
-  на передвиж ение по стране (ч. 1 ст. 27 К онституции М олдовы);
-  на наследование частной собственности (ч. 6 ст. 46 К онституции М олдовы);
В ч. 1 ст. 26 К онституции М олдовы  лаконично гарантировано право на защ иту.
П одчеркнем, что прим енительно к представленны м видам  субъективны х прав и
свобод излож ены  гарантии без их ассоциации исклю чительно с государством. Такими га ­
рантами могут быть и государственные, и общ ественны е структуры  единоначальной и 
коллективной разновидностей.
П олагаем, далее ум естно перечислить виды субъективных прав и свобод, которые в 
конституционны х нормах гарантированы  именно государством:
-  право на наследование (ч. V  ст. 29 К онституции А зербайджана);
-  право каж дого на сохранение тайны  переписки, телефонны х переговоров, почто­
вых, телеграфны х сообщ ений и сведений, передаваемых другими средствами связи (ч. IV 
ст. 32 К онституции А зербайджана);
-  свободное осущ ествление литературно-худож ественного, научно-технического и 
других видов творчества (ч. II ст. 51 К онституции А зербайджана);
-  свобода вы бора язы ка воспитания и обучения (ст. 50 К онституции Беларуси);
-  равны е возм ож ности свободного использования способностей и имущ ества для 
предпринимательской (ч. II ст. 15 К онституции А зербайдж ана) и иной не запрещ енной 
законом  эконом ической деятельности (ст. 13 К онституции Беларуси, ст. 12 Конституции 
Таджикистана, ст. 53 К онституции У збекистана). В К онституции У збекистана в указанной 
норме такж е ф ормализована государственная гарантия права на труд;
-  свобода собраний, митингов, уличны х ш ествий, дем онстраций и пикетирования 
(ст. 35 К онституции Беларуси);
-  право собственности (ч. 2 ст. 127 К онституции М олдовы ) и содействие ее приоб­
ретению  (ст. 44 К онституции Беларуси), право частной собственности, а такж е долговые 
обязательства, взятые на себя государством  (ч. 1 ст. 46 К онституции М олдовы);
-  возврат вкладов (ст. 44 К онституции Беларуси);
-  защ ита и покровительство за  пределами государства (ч. III ст. 53 К онституции 
А зербайджана, ст. 10 К онституции Беларуси, ч. 2 ст. 11 К онституции Казахстана, ч. 5 ст. 
50 К онституции К иргизии, ст. 22 К онституции У збекистана);
-  бесплатное медицинское обслуж ивание, а такж е м едицинское обслуж ивание на 
льготны х условиях (ч. 3 ст. 47 К онституции Киргизии);
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-  право всех граж дан на сохранение, развитие и вы раж ение этнической, культур­
ной, язы ковой и религиозной самобы тности (2 ст. 10 К онституции М олдовы);
-  право на жизнь и на ф изическую  и психическую  неприкосновенность (ч. 1 ст. 24 
К онституции М олдовы, ст. 18 К онституции Таджикистана);
-  право на свободны й доступ к достоверной инф ормации о состоянии природной 
среды, условиях ж изни и труда, качестве продуктов питания и предметов быта и на ее 
распространение (ч. 2 ст. 37 Конституции М олдовы);
-  право на получение в государственны х учебны х заведениях бесплатного общ его 
среднего, среднего проф ессионального и, в соответствии со способностями и на конкурс­
ной основе, среднего специального и вы сш его образования (ст. 41 К онституции Т адж ики­
стана). Только о получении бесплатно общ его образования идет речь в ст. 41 К онституции 
У збекистана, а бесплатного обязательного общ его среднего образования в ч. II ст. 42 К он ­
ституции А зербайджана. В ч. IV  ст. 42 указанной К онституции государством  гарантиро­
вано и продолж ение образования для талантливы х лиц независимо от их материального 
положения.
В исследованной группе конституционны х норм обнаруж ены  те, в рамках которых 
субъективные права или свободы личности гарантированы  не государством, а законом:
-  право голоса, равенство и свобода волеизъявления (ст. 117 К онституции У збеки­
стана), быть избранны м  (ч. 3 ст. 38 К онституции М олдовы);
-  тайна банковских вкладов и право наследования (ст. 36 Конституции Узбекистана);
-  право на собственность, в том  числе право наследования (ч. 2 ст. 26 К онституции 
Казахстана).
Заметим, что при ф ормулировании в конституциях СН Г норм  о гарантировании 
прав и свобод, они типично связы ваю тся с «каж дым» или «гражданином». В м есте с тем, в 
фокусной группе конституций вы явлены  нормы-гарантии, относящ иеся к специальны м 
субъектам. В их числе:
-  трудящ иеся с правом принимать участие в управлении предприятиями, организа­
циями и учреж дениям и с целью повы ш ения эф ф ективности их работы  и улучш ения соци­
ально-эконом ического уровня ж изни (ст. 13 К онституции Беларуси);
-  молодеж ь с правом на духовное, нравственное и физическое развитие, а такж е 
создание условий со стороны  государства для свободного и эф ф ективного участия м оло­
деж и в политическом, социальном, эконом ическом  и культурном развитии (ст. 32 К он сти ­
туции Беларуси);
-  представители всех этносов, образую щ их народ К ы ргы зстана с правом  на сохра­
нение родного языка, создание условий для его изучения и развития (ч. 3 ст. 10 К онститу­
ции К иргизии).
Следует отметить, что в конституциях стран СН Г государством, помимо субъек­
тивны х прав и свобод, такж е гарантированы:
-  свобода эконом ической деятельности и свободная эконом ическая конкуренция 
(ст. 8 К онституции А рм ении [10]);
-  санитарно-эпидемиологическое благополучие, создание возмож ностей для раз­
личны х форм м едицинского страхования (ч. II ст. 41 К онституции А зербайдж ана);
-  наличие и деятельность независимы х общ ественны х радио и телевидения, пред­
лагаю щ их м ногообразие передач инф ормационного, образовательного, культурного и р аз­
влекательного характера (ст. 27 К онституции Армении);
-  социальная защ ита (ч. 3 ст. 9 К онституции Киргизии).
Без указания субъекта гарантирования формализованы:
-  свобода деятельности всех религиозных организаций, действую щ их в установ­
ленном законом  порядке (ст. 8.1 К онституции Армении);
-  средства м ассовой инф ормации (ч. II ст. 50 К онституции А зербайдж ана) и иные 
инф ормационны е средства (ст. 27 К онституции Армении);
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-  деятельность всех объединений (ч. II ст. 58 К онституции Азербайджана).
П одводя итоги исследования, отметим, что в конституциях стран-членов СНГ по­
лож ения о гарантиях прав и свобод человека и граж данина представлены  без определен­
ной системы. К лю чевы м  гарантом  субъективных прав является государство, и универ­
сальные нормы в этой  связи вклю чены  почти во все конституции фокусной группы. М н о ­
гочисленны  нормы-гарантии, адресованны е главе государства и судебной ветви власти. В 
целом  на конституционном  уровне государством  гарантированы  различны е виды субъек­
тивны х прав и свобод. В м есте с тем  их м ногообразны й каталог такж е гарантирован и со 
стороны  негосударственны х субъектов. П ом им о стандартны х ф ормулировок, гарантиру­
ю щ их права каж дого или граждан, вы явлены  ф ормулировки специальны х адресатов 
(например, трудящ иеся, молодежь, этнические группы и др.).
С п и со к  л и т е р а т у р ы  
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